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复兴。最后，要有更具普适性的文化，“中国梦”
不仅是中华民族的伟大目标，也是中华民族新时
代的精神象征，要让更多的民族了解真正的“中
国梦”，就必须有能够同世界接轨的理论和文化。
总之，“中国梦”“美国梦”“欧洲梦”各自承
载着各国、各地区人民的美好愿望，三种梦想背
后其实是三种不同的社会发展态势。当前世界
经济整体上走势低迷，复苏乏力，合作共赢不仅
是权宜之计，更是世界人民的共同选择。因此，
在和平与发展、合作与共赢的时代主题下，“中
国梦”“美国梦”“欧洲梦”可以而且必须通力合
作，互相借鉴，只有这样才能真正造福本国人民，
才能造福本地区，也才能造福全人类。
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